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INTRODUCCIÓN
La literatura sobre los efectos neuropsicológicos
asociados al consumo de alcohol es abundante, en
cambio, los trabajos que se centran en el consumo
de tabaco es escasa, y más escasos aún son los tra-
bajos que se han centrado en los posibles efectos
adversos de la concurrencia de ambas sustancias
(Durazzo et al., 2014; Durazzo, Gazdzinski y Meyer-
hoff, 2007; Durazzo, Mon, Gazdzinski y Meyerhoff,
2013; Gazdzinski et al., 2006; Glass et al., 2006;
Glass et al., 2009; Luhar, Sawyer, Gravitz, Ruiz y
Oscar-Berman, 2013; McCorkindale, Sheedy, Kril y
Sutherland, 2016), aspecto relevante ya que gene-
ralmente, los estudios con fumadores no controlan
el uso de alcohol y viceversa. 
Es importante, además, analizar las recientes in-
vestigaciones sobre el consumo de drogas en la ado-
lescencia, por considerarse un periodo de riesgo
tanto por el inicio del consumo como por su vulne-
rabilidad cerebral a los efectos nocivos. Especial-
mente en las denominadas funciones ejecutivas, por
implicar zonas cerebrales (frontales y parietales) que
se desarrollan más tarde, y por lo que dichos tóxicos
pueden impedir o interrumpir la maduración neurop-
sicológica (Gómez-Pérez, Ostrosky-Solis y Prospero-
Garcia, 2003).
Por todo ello, el objetivo de este trabajo es hacer
una revisión que pretende actualizar y resumir la evi-
dencia disponible sobre los efectos neuropsicológi-
cos del consumo de alcohol y tabaco, tanto de
manera independiente como combinada.
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Resumen
Se pretende actualizar y resumir la evidencia disponible sobre los efectos neuropsicológicos
del consumo de alcohol y/o tabaco, en población adolescente. Es abundante la literatura sobre los
efectos neuropsicológicos asociados al consumo de alcohol, centrados en patrones de atracón y
se informa de déficits neuropsicológicos. Son menos los que se centran en el consumo de tabaco,
dependiendo los resultados del tipo de consumo, agudo o crónico. Y escasos los centrados en los
efectos adversos de ambas sustancias, ya que las investigaciones se han centrado en alcohólicos
crónicos en tratamiento, observándose que ser fumador modula la capacidad de rehabilitación en
determinadas funciones cognitivas. Se considera importante conocer estos efectos en la adoles-
cencia, por su alta incidencia de su consumo.
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Abstract
The aim of the study was to update and summarize the available evidence on the neuropsycho-
logical effects of alcohol and / or tobacco use in the adolescent population. There is abundant liter-
ature on the neuropsychological effects associated with alcohol consumption, focusing on binge
drinking and reported neuropsychological deficits. There is less research focusing on the consump-
tion of tobacco, and the results depend on the type of consumption, acute or chronic. And there are
few studies focused on the adverse effects of both substances, specifically investigations have fo-
cused on chronic alcoholics in treatment, showing that being a smoker modulates rehabilitation ca-
pacity in certain cognitive functions. It is considered important to know the effects of these
substances in adolescence, because they have a high incidence of consumption.
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DESARROLLO
Efectos neuropsicológicos del alcohol
La descripción del síndrome de wernicke-Korsa-
koff (una de las alteraciones más graves asociadas
al alcoholismo crónico) a finales del siglo XIX marca
el inicio de las investigaciones sobre los procesos
cognitivos asociado al alcoholismo. A partir de aquí,
este campo de estudio se ha ampliado con diferen-
tes poblaciones de consumidores de alcohol (Scheu-
rich, 2005) y con la incorporación de las técnicas de
neuroimagen se han ido aportando evidencias sobre
las estructuras cerebrales afectadas por el consumo
de alcohol y sus secuelas(Corral-Valera y Cadaveira,
2002; Tirapu, Landa y Lorea, 2004).
Alcohol y adolescencia
Actualmente han aumentado los estudios trans-
versales en los que se evalúan los efectos neuropsi-
cológicos en población adolescente y joven, con
diferentes patrones de consumo de alcohol.
Por ejemplo, García-Moreno, Expósito, Guzmán y
Gil (2008)realizaron un estudio con universitarios es-
pañoles, en el que evaluaron los déficits neurocog-
nitivos en diferentes tipos de bebedores de fines de
semana y en un grupo control, confirmando en estos
consumidores la presencia de una baja precisión en
pruebas mnemotécnicas, un peor recuerdo inme-
diato o amplitud atencional así como dificultad para
generar control inhibitorio. En general, estudios con
muestras similares, con un rango de edad entre los
18-30 años, en el que se comparan grupo/s de con-
sumidores intensivos o “binge drinking”(BD) con
grupo control, encuentran diferencias en la misma
dirección; peor rendimiento en pruebas que miden
atención sostenida, memoria episódica verbal y vi-
soespacial, planificación, flexibilidad cognitiva y
toma de decisiones (García-Moreno, Expósito, San-
hueza y Gil, 2009; hartley, Elsabagh y File, 2004; Pa-
rada, 2009; Parada et al., 2011; Parada et al., 2012;
Sanhueza, García-Moreno y Expósito, 2011; Sneider,
Cohen-Gilbert, Crowley, Paul y Silveri, 2013; Xiao
et al., 2013).
Igualmente en otros trabajos que comparan los
patrones de consumo intensivo de alcohol (BD) con
no consumidores intensivos o consumidores espo-
rádicos, muestran cómo los primeros tienen una
menor capacidad para manipular la información en
la memoria de trabajo verbal, más dificultades en el
recuerdo inmediato y demorado en memoria decla-
rativa episódica verbal, mayor susceptibilidad a la
interferencia proactiva, menor flexibilidad cognitiva
y mayores dificultades en planificación, toma de de-
cisiones y control inhibitorio (López-Caneda et al.,
2014; Sullivan et al., 2016).
Sin embargo, Gil(2012)evaluó el funcionamiento
prefrontal en estudiantes de secundaria y bachille-
rato (12 y 19 años), mostrando que los consumidores
intensivos no presentaban diferencias en pruebas
que implican velocidad de procesamiento, atención
selectiva, atención alternante y memoria de trabajo,
llegando incluso a puntuar más alto que los contro-
les. Si observo que los bebedores presentaban una
mayor sintomatología disejecutiva. Resultados que
se han obtenido en otros estudios y que no hallan
diferencias en el rendimiento neuropsicológico en
adolescentes con diferentes tipos de consumo de al-
cohol (Campanella et al., 2013; Crego et al., 2009;
Crego et al., 2010; Landa et al., 2006; Martínez  y Ma-
noiloff, 2010; Maurage et al., 2012; Maurage, Pe-
senti, Philippot, Joassin y Campanella, 2009; Nagel,
Schweinsburg, Phan y Tapert, 2005; Petit, Kornreich,
Verbanck y Campanella, 2013; Randall, Elsabagh,
hartley y File, 2004; Tapert  y Brown, 1999).Por ello,
algunos autores proponen que se produce una reor-
ganización cerebral para compensar los posibles dé-
ficits que hace que no sean detectables a nivel
comportamental pero sí con medidas electrofisioló-
gicas (Campanella et al., 2013; Maurage et al., 2012;
Maurage et al., 2009).
A pesar de ello, si los consumidores siguen be-
biendo durante largos periodos de tiempo los défi-
cits atencionales se observan incluso tras 4 años de
seguimiento (Tapert  y Brown, 1999), al igual que en
otros estudios longitudinales los déficits continúan
en tareas que miden toma de decisiones y memoria
visoespacial (Fernie, Cole, Goudie y Field, 2010; Gou-
driaan, Grekin y Sher, 2007; Goudriaan, Grekin y
Sher, 2011; Johnson et al., 2008; López-Caneda et al.,
2013; Mota et al., 2013; Squeglia, Spadoni, Infante,
Myers y Tapert, 2009).
una vez determinados los déficits a nivel cogni-
tivo del consumo de alcohol en la adolescencia, al-
gunos autores defienden que estos efectos puede
ser tan perjudiciales debido a que este patrón de
consumo se caracteriza por periodos de intoxica-
ción/desintoxicación, es decir, beber los fines de se-
mana grandes cantidades con sus correspondientes
resacas y ausencias de alcohol durante la semana,
y por ello los efectos nocivos no sólo son directos
del consumo de alcohol sino también por los efectos
del síndrome de abstinencia (Petit, Maurage, Korn-
reich, Verbanck y Campanella, 2014).
Efectos neuropsicológicos del tabaco
Los estudios sobre los efectos agudos del ta-
baco muestran que existe una mejora en determi-
nadas tareas de reacción y velocidad de
procesamiento, sobre todo en pruebas que evalúan
atención sostenida, tanto para los no fumadores a
los que se le administra nicotina en diferentes for-
matos (solución salina, parches, etc.) como en fu-
madores tras periodos nocturnos de abstinencia e
incluso en fumadores sin abstinencia (Redolat, Ca-
rrasco y Simón, 1994).
Estos estudios sobre los efectos beneficiosos
del tabaco se realizaron en los años 70-80, época
en la que se asociaban efectos positivos a la cog-
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nición humana del consumo de tabaco. Sin em-
bargo, cuando los diseños experimentales tuvieron
en cuenta la privación del tabaco observaron que
la nicotina producía una mejora por inversión de los
déficits surgidos en la abstinencia (Bell, Taylor, Sin-
gleton, henningfield y heishman, 1999; Domier
et al., 2007; Snyder  y henningfield, 1989; Tait, Mar-
tin-Iverson, Michie y Dusci, 2000). Estudios actua-
les siguen confirmando esta mejora en el
rendimiento tanto con fumadores no abstinentes
como en no fumadores (holmes, Chenery y Co-
pland, 2008; Rusted  y Trawley, 2006).
heishman, Kleykamp y Singleton(2010) a través
de un meta-análisis para discriminar las funciones
cognitivas realmente mejoradas por la nicotina, y no
por la mejora de los déficits de la abstinencia, con-
cluyen que los efectos más significativos encontra-
dos se relacionan con las habilidades motoras, la
atención y la memoria. Aunque identificaron la falta
de estudios sobre funciones más complejas, como
las funciones ejecutivas, específicamente planifica-
ción y toma de decisiones.
Diversos estudios continúan confirmando la ne-
cesidad de distinguir los efectos del consumo cró-
nico y los beneficios de los efectos agudos,  ya que
el tabaquismo es considerado un factor de riesgo en
la aparición de la enfermedad de Alzheimer (Camp-
delacreu, 2014). Aunque, en pacientes que ya pade-
cen enfermedades neurodegenerativas como el
Parkinson y el Alzheimer (Newhouse, Potter y Singh,
2004) se muestra una relación entre un rendimiento
cognitivo óptimo y la actividad del receptor nicotí-
nico. Incluso algún estudio reciente evidencia que la
nicotina podría asociarse a un rendimiento óptimo
en sujetos con un peor rendimiento cognitivo previo
(Niemegeers et al., 2014).
Si nos adentramos en los efectos negativos de
la nicotina, son diversos los estudios con adul-
tos(30-60 años) que muestran cómo los fumadores
crónicos rinden peor en memoria auditiva-verbal,
memoria de trabajo, funciones ejecutivas, veloci-
dad de procesamiento, flexibilidad cognitiva y es-
tabilidad postural(Ernst, heishman, Spurgeon y
London, 2001; Iki, Ishizaki, Aalto, Starck y Pyykkö,
1994; Kalmijn, van Boxtel, Verschuren, Jolles y Lau-
ner, 2002; Nooyens, van Gelder y Verschuren,
2008; Paul et al., 2006; Richards, Jarvis, Thompson
y wadsworth, 2003; Sabia, Marmot, Dufouil y
Singh-Manoux, 2008). Además, los añosy cantidad
de consumo se relacionan con peores medidas en
la cognición en general, velocidad de procesa-
miento y habilidades visoespaciales (Durazzo, Me-
yerhoff y Nixon, 2012; Schinka, Vanderploeg,
Rogish y Ordorica, 2002).
Finalmente, los estudios evidencian que la flexi-
bilidad cognitiva es peor en los fumadores, aunque
depende del grado de dependencia (Mancuso, war-
burton, Mélen, Sherwood y Tirelli, 1999; Rotheram-
Fuller, Shoptaw, Berman y London, 2004).
Tabaco y adolescencia
Los fumadores se inician en este hábito a edades
tempranas, durante la adolescencia, siendo un pe-
riodo de vulnerabilidad a los efectos tóxicos de las
sustancias psicoactivas y por tanto existe un alto pe-
ligro en esta población (Ferguson, 2009).
Diversos estudios se han interesado en explorar
los efectos del tabaco durante esta etapa vital, y en-
contraron que el inicio temprano en el uso del tabaco
se asocia con mayores niveles de dependencia a la
nicotina en un futuro(DeBry y Tiffany, 2008; Good-
win et al., 2013; Levin, Rezvani, Montoya, Rose y
Swartzwelder, 2003), además se han detectado re-
ducciones en células de diferentes regiones neurales
incluyendo zonas corticales e hipocampo(Trauth,
McCook, Seidler y Slotkin, 2000; yuan, Cross, Lough-
lin y Leslie, 2015).
Diferentes estudios con grandes muestras pobla-
cionales de fumadores (entre 18 y 65 años), también
confirman cómo los fumadores tienen un peor ren-
dimiento en las tareas que miden atención, impulsi-
vidad o control inhibitorio (wagner et al., 2012;
weiser, Zarka, werbeloff, Kravitz y Lubin, 2010; yakir
et al., 2007). Aunque algunos autores plantean que
estos déficits pueden ser considerados más como
factores de vulnerabilidad que como efectos tóxicos
del tabaco, debido aque los déficits se observan
tanto en exfumadores como en fumadores y no se
observa relación con la cantidad de consumo ni con
la edad. Estos factores de vulnerabilidad también
son observados en estudio con adolescentes (Ano-
khin y Golosheykin, 2016; harakeh et al., 2012; Ja-
cobsen et  al., 2005),donde los déficits
neurocognitivos son considerados predictores de la
conducta posterior de fumar, aunque sólo explican
una pequeña parte de porqué los adolescentes ini-
cian y mantienen su consumo. 
En un estudio con una muestra con un rango de
edad más acotada (14-18 años), Jacobsen et al.(Ja-
cobsen et al., 2005) evaluaron la cognición en jóve-
nes sanos fumadores y no fumadores, y reportaron
que los fumadores presentaban un peor rendi-
miento en memoria de trabajo, tanto en situaciones
de consumo libre, como tras un periodo de absti-
nencia de 24 horas. En un estudio posterior (Jacob-
sen, Mencl, Constable, westerveld y Pugh, 2007)
con el mismo tipo de muestra y evaluación cognitiva
observaron una correlación positiva entre la edad
de inicio de los fumadores y los resultados en esos
procesos cognitivos.
En el caso de Chamberlain, Odlaug, Schreiber y
Grant(2012) confirmaron la relación entre los fuma-
dores jóvenes y problemas cognitivos en atención
sostenida, memoria de trabajo espacial, planifica-
ción ejecutiva y en la toma de decisiones (específi-
camente en el ajuste al riesgo), correlacionando
negativamente las puntuaciones con el nivel de con-
sumo, mientras que no encuentran relación entre el
tabaco y la velocidad de respuesta en general y el
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control inhibitorio. Déficits cognitivos similares se
muestran en el trabajo de Vajravelu, Gnanadurai,
Krishnan y Ayyavoo(2015)en jóvenes fumadores con
altas dosis de tabaco, pero sin embargo los jóvenes
fumadores leves rinden mejor que los no fumadores
en atención sostenida y en estado de alerta, y con
ello se vuelven a mostrar las contradicciones de los
efectos del tabaco en la cognición humana.
Efectos neuropsicológicos del consumo de alco-
hol y tabaco
Durazzo, Gazdzinski, Banys y Meyerhoff(2004)
observaron que el 80% de los alcohólicos eran, tam-
bién, fumadores regulares, por lo que se interesaron
en determinar qué parte de las anormalidades cere-
brales y neurocognitivas que presentaban los alco-
hólicos se podía atribuir al consumo de tabaco o a la
interacción de ambas substancias. Estudios me-
diante técnicas de imagen cerebral con la aplicación
de baterías neuropsicológicas muestran que ser con-
sumidor de ambas sustancias afectan a áreas corti-
cales frontales y al volumen de la materia blanca
(Durazzo et al., 2004; Durazzo, Gazdzinski, et al.,
2007; Gazdzinski et al., 2005; Gazdzinski et al., 2006;
Glass et al., 2009; McCorkindale et al., 2016).
A nivel neuropsicológico, los consumidores de al-
cohol que no fuman presentan un mejor rendimiento
que los que fuman en aprendizaje (auditivo, verbal,
visual y espacial),memoria (de trabajo, visuoespa-
cial, auditiva, prospectiva y verbal), velocidad de
procesamiento, mayor velocidad de búsqueda vi-
sual, eficiencia cognitiva, inteligencia general y es-
tabilidad postural que los fumadores(Durazzo,
Pennington, et al., 2013; Durazzo, Rothlind, Gazd-
zinski, Banys y Meyerhoff, 2006; Gazdzinski et al.,
2005; Pennington et al., 2013).Incluso se observó
que los resultados eran independientes de la edad,
educación, inteligencia, consumo total de alcohol y
otros factores médicos o psiquiátricos, sin embargo,
una mayor dependencia a la nicotina, cantidad de ci-
garrillos fumados al día y mayor tiempo de consumo
de tabaco si se relacionaba negativamente con las
funciones cognitivas evaluadas(Durazzo et al., 2006;
Gazdzinski et al., 2005). Friend, Malloy y Sinde-
lar(2005)hallan que los alcohólicos no fumadores
rinden mejor que los fumadores en tareas de aten-
ción (sostenida, focalizada y compartida) memoria
de trabajo, velocidad de procesamiento, y visuespa-
ciales.  Incluso tras periodos de abstinencia amplios
(de hasta 4 años), los alcohólicos no fumadores con-
tinúan mostrando un rendimiento superior en el
aprendizaje auditivo-verbal, memoria auditiva-ver-
bal, eficiencia cognitiva, habilidades directivas, ve-
locidad de procesamiento y memoria que los
fumadores(Durazzo, Rothlind, Gazdzinski, Banys y
Meyerhoff, 2007; Luhar et al., 2013).Por lo que la
mayor severidad del consumo de alcohol y mayor
consumo de cigarrillos (paquetes-año) se puede re-
lacionar inversamente con medidas de inteligencia
general y eficiencia cognitiva, al tiempo que el con-
sumo de tabaco en alcohólicos es el mejor índice de
una lenta velocidad de procesamiento(Glass et al.,
2006; Luhar et al., 2013).
De los pocos estudios realizados que evalúan los
efectos de ambas sustancias a nivel cognitivo en
comparación con grupos de consumidores de una
única sustancia, Moallem y Ray(2012) realizanel pri-
mer trabajo sobre la influencia del alcohol y/o ta-
baco con diferentes medidas de impulsividad, toma
de decisiones, refuerzo demorado y respuestas in-
hibitorias, observando un efecto aditivo de ambas
sustancias para el refuerzo demorado, evaluado me-
diante la prueba Delay Discounting Task (DDT).
Siendo el grupo de consumidores de alcohol y tam-
bién fumadores, en comparación con sólo bebedo-
res o fumadores, los que presentan una mayor
preferencia por las recompensas inmediatas peque-
ñas frente a recompensas grandes aunque demora-
das. En la misma dirección apuntan los datos del
trabajo de Marshall, heffernan y hamilton(2016)
sobre la memoria prospectiva y el efecto sinérgico
de ambas sustancias. Sin embargo, otro estudio re-
ciente (Zhang et al., 2016) apunta a que los fumado-
res presentan una disminución de las puntuaciones
en la memoria inmediata, atención, lenguaje y es-
tado neuropsicológico, mientras que  hayan que el
uso concomitante de alcohol no empeora el dete-
rioro cognitivo causado por el tabaquismo.
Alcohol, tabaco y adolescencia
Trabajos realizados con adolescentes son aun es-
casos en relación a esta problemática, además, di-
versos trabajos que apuntan hacia la desinhibición
conductual, e incluso aspectos de función ejecutiva,
incluyen también el consumo de cannabis y otras
substancias ilegales(Gautam, warner, Kan y Sowell,
2015; Meil et al., 2016; Palmer et al., 2013), mientras
que los trabajos que se centran en el consumo de al-
cohol y tabaco están más orientados a aspectos de
personalidad y psicopatología (Chitty, Lagopoulos,
hickie y hermens, 2015; Matuszka, Bácskai, Czobor,
Egri y Gerevich, 2015; Trinidad  y Johnson, 2002). La
mayoríade los estudios con adolescentes y el con-
sumo de ambas sustancias hacen referencia a datos
que se podrían relacionar con la hipótesis de la faci-
litación cruzada, de tal manera que los estudios re-
lacionan el consumo de una de las sustancias en la
edad adolescente con el inicio o más consumo de la
otra(Dierker, Selya, Piasecki, Rose y Mermelstein,
2013; hoeppner, Bidwell, Colby y Barnett, 2014; Lee
et al., 2015; Verplaetse  y McKee, 2016).
Sin embargo, poco sabemos sobre los efectos
neuropsicológicosen el co-uso. Para saber algo
sobre la interacción a nivel cerebral o comportamen-
tal en el periodo de la adolescencia tenemos que
hacer referencia a estudios con roedores(Abreu-Vi-
llaça et al., 2012; Abreu-Villaça et al., 2007, 2013; Ri-
beiro-Carvalho, Lima, Filgueiras, Manhães y
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Abreu-Villaça, 2008; Trezza, Baarendse y Vanders-
churen, 2009),donde se  muestra que eran diferen-
tes los efectos bioquímicos y comportamentales
cuando se presentaban por separado las sustancias
que cuando se utilizaban conjuntamente, lo que in-
dica que nicotinay etanolinteractúan, y afectanal
funcionamiento del sistema nervioso central durante
este período del desarrollo.
En un estudio reciente con mujeres jóvenes uni-
versitarias (18-25 años), Merchán-Clavellino(2014),
realiza una batería completa de pruebas neuropsi-
cológicas y diversos cuestionarios (personalidad, im-
pulsividad, ansiedad, búsqueda de sensaciones,
etc.) con el objetivo de ver los efectos del consumo
de sustancias legales, de manera individual como
combinada, comparando consumidoras de alcohol y
consumidoras de alcohol y tabaco con un grupocon-
trol. Entre los diversos resultados se pueden desta-
car cómo las poli-consumidoras (tabaco y alcohol)
tienen peores resultados en tareas que miden aten-
ción alternante y fluidez verbal semántica. Además
son más susceptibles a producir cambios debido a
la monotonía o a la rutina diaria. Por todo ello se ob-
serva el efecto aditivo de ambas sustancias para al-
gunas de las pruebas o procesos cognitivos,
mientras que otras tareas no han sido sensibles al
consumo del alcohol o a su combinación con el ta-
baco. Porque, como apunta la autora, la muestra
está sesgada por ser sólo de mujeres y de jóvenes,
y que efectivamente están en la fase inicial del con-
sumo y que no presentan indicios de gravedad o de-
pendencia, y en definitiva que los déficits aún no
serían detectables.
CONCLUSIÓN
En los últimos años se han incrementado los
estudios para explorar las alteraciones en las fun-
ciones cognitivas asociadas al abuso de sustan-
cias. La mayoría de los estudios son transversales
y pocos son longitudinales. Por ello aún existe la
duda de si estas alteraciones están presentes
antes del consumo, por lo que difícilmente se
puede establecer una relación causa-efecto o de
factor de vulnerabilidad. 
Existe una gran disparidad en las pruebas o test
neuropsicológicos utilizados en las baterías o pro-
tocolos neuropsicológicos, además la dificultad
por establecer si los déficits están asociados a los
efectos agudos, al consumo crónico o al síndrome
de abstinencia. Otro inconveniente es la dispari-
dad en las muestras seleccionadas, ya que es muy
difícil encontrar consumidores “puros” debido a
las altas incidencias de poli-consumo y posibles
comorbilidades psiquiátricas(Merchán-Clavellino,
2014). En definitiva todo esto, obstaculiza la posi-
ble generalización de los resultados para llegar a
conclusiones definitivas. 
Resulta importante hacer una consideración, con
respecto al poli-consumo, ya que es una de las prác-
ticas más frecuentes en el consumo de sustancias.
Por tanto, es muy complicado saber específicamente
qué efectos se deben a cada droga o a los efectos
combinatorios. 
Esta dificultad se podría salvar, como exponen
en la revisión de Fernández-Serrano, Pérez-Gar-
cía, Verdejo-García(2011), estableciendo diferen-
tes métodos, que son: a)  determinar usuarios
“puros” de una sola sustancia; b)  utilizar méto-
dos estadísticos para controlar los efectos de
otras sustancias; y c) contrastar los resultados
con usuarios poli-consumidores cuya droga de
elección sea distinta. 
Destacar que son muy escasos los estudios
que se centran en los efectos del co-uso/co-
abuso del alcohol y la nicotina/tabaco. Incluso en
la revisión mencionada anteriormente queda ex-
cluida el consumo de tabaco, incluso en los usua-
rios “puros”.
En el apartado dedicado al alcohol, vimos
cómo aparecen deterioros neuropsicológicos en
personas que beben alcohol, pero que no son
diagnosticados de trastorno de dependencia, sino
que son bebedores con diferentes patrones de
consumo. Sin embargo, pocos son los estudios
que se han centrado en evaluar los efectos de la
comorbilidad en otro tipo de bebedores, que no
sean diagnosticados de trastorno de dependencia
al alcohol, y fumadores. 
Los efectos neuropsicológicos asociados a la ni-
cotina/tabaco van a depender de multitud de facto-
res, pero hay que tener en cuenta si se valoran los
efectos agudos o el consumo crónico, ya que los re-
sultados son opuestos. 
A pesar de ello, conocer los déficits que pre-
senta cada población de consumo puede mejorar
las intervenciones desde el campo clínico. Las eva-
luaciones neuropsicológicas pre-tratamiento per-
mitirán adaptar mejor el tratamiento para potenciar
el éxito, y evitar el abandono o recaídas. Algunos
estudios confirman cómo los déficits atencionales,
en el procesamiento de la información, en la toma
de decisiones o en la inhibición de respuestas lle-
van a la frustración durante la rehabilitación, pro-
vocando altas tasas de abandono (Fernández,
Rodríguez y Villa, 2011; Tirapu, Landa y Lorea,
2003). Por tanto, es necesario realizar rehabilita-
ciones neuropsicológicas adaptadas a las disfun-
ciones específicas de cada sustancia, para
potenciar el éxito del tratamiento.
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